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Kahvenin değişik türlerine meraklı olanlar için Nişantaşı ’nda ilginç bir kahve satış merkezi var... (Fotoğraf: GÖKŞİN VARAN)
Kahvede Osmanlı parmağı
ÖZGÜR ÇAKIR
Mj J r  eçi ve deve sürülerinin çobanlan, güt­
tükleri hayvanlann garip bir ağacın 
- ; , meyvelerini yedikten sonra, fazla 
" canlılık gösterdiklerini, hatta keçile­
rin mehtapta raksettiklerini görmüşler! Duru­
mu dervişlerine anlatmışlar. Ünlü bir derviş 
olan Şazili, gösterilen ağacın meyvelerini kay­
natarak suyunu içmiş. Kendisi de aynı canlılığı 
duymuş ve kahvenin keşfi böylece gerçekleş­
miş.
Habeşistan asıllı kahvenin tanınması ile ilgi­
li efsaneleşm iş hikâyelerden biri bu. Kahveyi 
ilk bulan adam Şazili adındabir Arap şeyhi. Ba­
zı söylentilere göre Şazili bir tarikat ve şeyhinin 
adı da Ömer. Cezayir kaynaklarına göre ise 
kahveyi keşfedenler Şazili ve Idris adında iki 
Arap’tı. Hatta ilk zamanlarda kahveye Şazi­
li adı verilmişti.
Bizler, öteden beri kahvenin anavatanım Ye­
men olarak biliriz. Gerçekten önceki yüzyıllar­
da, Yemen büyük bir kahve üreticisiy di. Fakat 
ilk kahve, Yemön’e Türk komutam Özdemir 
Paşa tarafından Habeşistan’dan getirildi ve ora­
da üretildi. 1000 yıllarında, fidan boyundaki 
yeşil ağaçların m eyvesi olarak bilinmekteydi 
ve yaklaşık beş asır hamura karıştırılarak, ek­
meklerde kullanıldı. Kahve, Amerika’nın keş­
finden som a, Ispanyollar tarafından Brezil­
ya ’ya götürüldü, bu ülke sonradan, dünyanın 
kahve ambarı oldu.
Yemen’den soma Mekke ’ye ve Mısır’ a da ta­
nıtıldı kahve.
M ekke’de 
aç ı l an  
k a h v e ­
haneler şikâyetler üzerine kapatıldı .K ahveyi, 
Müslümanların şarabı ve mucize bir içki olarak 
tanımlayan hacılar vasıtasıyla kahve, çevrede­
ki İslam ülkelerine girdi, İran, Afganistan, Lib­
ya, Suriye... Aynı yıllarda Halep, Şam, Bağdat 
ve Tahran ’da yan gizli, yan hoşgörü içerisinde, 
kahvehaneler açıldı. Buralarda kahve, yalnız 
geceleri içilirdi. Çünkü bir kısım  sofuya göre 
bu “siyahsu” içilem ezdi. Hatta Afrikalılar’ın 
ve Habeşler’in bu kahve yüzünden renklerinin 
kara olduğu, kah­
ve içenlerin de si­
yahlaşacağı id­
dia edildi. 
K a h -
Gelin, Habeşistan’dan 
Türkiye’ye, bin yıllık bir 
yolculuğa çıkalım. Yeşil bir ağaçtan, frambuazlı kahveye 
dönüşünün öyküsünü kuralım. Bir yasaklanıp bir 
özgürlüğüne kavuşan kahvenin ulusların tarihinde aldığı 
yere, özelliklerine bakalım... Önceleri “siyaset yapar, düzeni 
yıkmaya kalkışırlar” denilip kapatılan, şimdi de “sessiz 
çoğunluk”u barındıran kahvehanelere bir göz atalım...
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ve, sonunda İstanbul’a da geld i.
Kahvenin adı nerden gelir? Vatanı Habeşis­
tan’da kahve yetişen bir bölgenin eski ismi Kaf- 
fa. Ama “ Kahve”nin Arap asıllı bir sözcük ol­
duğu ortada. Bade yani içki, hatta şarap, rayiha 
yani koku, Müslümanların şarabı, siyah inci, 
uykuya ve şehvete düşman bir zenci, kudret 
m eyvesi, zihne açıklık veren içki, siyah su... Bu 
tanımlamaların hepsi kahveye çıkıyor.
“B iz kahveyi ibadet eder gibi, yudum yudum 
içtik... Siz de bilinçli ve kültürlü kişilerle kahve 
için. Kim kahvenin zevkini ve yaranm  inkar 
ederse, Tanrı onun yüzünü kapkara etsin! Kah­
venin faydasım gördüğü halde ona ihanet eden­
leri Allah ateşlerde yaksm! ”
Şeyh Şani adlı eski bir Arap şairinin çok sev­
diği kahveye övgüsü.
Bir elyazmasmda kahveye karşı şöyle bir yer- , 
gi gönderiliyor; “ Dostlarım a derim ki, kahve 
toplantılarında bulunmayınız. Zira, öyle mec­
lisler hüzün ve düşmanlık doludur. Kahve zevk 
ve eğlenceye düşkün, sefih  kişilerin içkisidir.” 
Buna karşın ünlü besteci J. S . Bach hayranlı­
ğını sanatına yansıtacak kadar sadık bir kahve 
içicisiydi. Ö yle ki “Kahvenin Şarkısı” adını 
verdiği bestesinde, kahvenin şaraptan lezzetli, 
öpücükten zevkli olduğunu notalarına dök­
müştü.
Kahvenin zevkini çıkarmak kişiden kişiye 
değişiyor. Şeker kahveye çok sonraları kon­
muş. Viyana’da ilkkezpişirilen acı Türk kahve­
sine bal konurmuş. Sütlü kahve ise AvrupalIlar, 
daha doğrusu AvusturyalIlar ve Fransızlar sa­
yesinde bir alternatif olmuş.
Dünyada en çok kahve içen m illetin Hollan­
dalIlar olduğu istatistiklerle belirlenmiş. Belçi­
ka da bu konuda iddial ı. Hollanda ’da y 11da kişi 
başına kahve tüketimi 9, B elçika’da 6, Alman­
ya’da4, Fransa’da 3,5 kilo. En az kahve tüketen 
Avrupalılar ise İngilizlerle, Ruslar.
“Ölümüme yegane sebep olan, elli bin fincan 
kahvedir!”
51 yaşında elli bin fincan kahveden öldüğü  
söylenen Balzac yaşamı boyunca 10 ton kahve 
içmiş. Üstelik o zamanki kahve fincanları, şim­
diki çay fincanlarından da büyükmüş. Ünlü din 
bilgini Cemaleddin Efgani de alm ış nasibini 
kahveden. Efgani, Abdülhamit’in davetlisi ola­
rak İstanbul ’a geldiğinde, sarayda içtiği kahve­
den hemen sonra ölmüş. Bunun üzerine devrin 
güçlü kalem sahiplerinden Kemal Paşazade Sa- 
itBey, gündemi döktürmüş beyite:
“içince sade kahve, huzur-u Padişahide 
Cemalullahı seyretti Cemaleddin Efgani.” 
Lastik Sait B ey diye de bilinen Kemal Paşa­
zade Sait, devrinin ünlü mizahçılarından sayıl­
dığı için, abartma yapıldığı ortada. Çünkü Taha 
Toros’un “Kahvenin Öyküsü” kitabından öğ­
rendiğimize göre Efgani gırtlak kanserinden 
ölmüş.
Sahiden zararlı mı?
Gerçekten kahve zararlı mıdır? Bu iki örnek­
ten sonra insanın kafasında soru işareti beliri­
yor. Kahvede bol miktarda yatıştırıcı bir madde 
var. G oethe’nin kimyacı dostu Fridlish Runge, 
kahvedeki bu maddeyi keşfederek, adını kafe­
in koydu. Ondan önce 1685 tarihinde Dr. 
Sylvester Duffer bileşenlerini buldu ve kahve­
nin rahatlatıcı ve yorgunluk giderici etkisi oldu­
ğu kanısına vardı. 1895 yılında iki doktor; Jil ve 
Gaş, deneylerine dayanarak kahvenin çok za­
rarlı olduğunu savundular. Onlara göre kahve, 
beyin ve sindirimde tahribat yaratıyordu. Ha­
zım  güçlüğü verdiği gibi iştahı da kesiyordu. 
Kahve hastalığına sebep olduğunu bile söyledi­
ler. Karşı görüştekiler ise yemek üzerine içildi­
ğinde kahvenin hazmı kolaylaştırdığını, kalp 
gücünü artırdığını, iç ferahlığı yarattığını; daha 
da önemlisi hayal gücü verdiğini, gevşekliği gi­
derip eneıji sağladığını anlattılar. Kahveyi 
Fransa’ya tanıtan T ürk elçisi Müteferrika Sü­
leyman Ağa, Fransız sosyetesine şu sözü çok 
tekrarlamışdı; “Kamında kahve bulunduğu 
halde ölenler, doğru cennete giderler!”
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Kızıldeniz’in doğusundaki Muha halkı, uyu­
zu kahve ile yenmişti. İran’da koleraya karşı 
kullanılmıştı. Anadolu’da fenalık geçirenlere 
kahve telvesi yalatılması da eski bir gelenekti. 
Londra’da kahvenin tanınması eczanelerde ilaç 
olarak satılmasıyla gerçekleşmişti.
Kafein konusunda hâlâ tedirgin olanlar için 
ise kafensiz kahveler üretildi. Orij inal inin sade­
ce yüzde üçü kadar kafein içerdiği bu kahveler­
de, alışkın olduğunuz lezzetten fedakarlık yap­
manıza gerek kalmıyor. Yine de kafeinden ay­
rılmam diyenler için iç rahatlatıcı birkaç bilgi 
verelim; bir fincan kahvede ortalama 100 mi- 
ligram kafein bulunur. Bu miktar bir bardak 
çayda 70, bir gofrette 80, bir şişeC oca Cola’da 
ise 100 miligram kadar, yani her ne kadar kah­
vemizden kısarak kafeinden kaçmaya çalışsak 
da, gün içinde ihtiyaç duyduğumuz birçok gıda 
maddesi ile bu karşılaşmayı yaşıyoruz.
Kahve içelim, örgütlenelim...
İstanbulluların damağı, kahveyi Kanuni 
Sultan Süleymanzamanında tattı. 1554 yılında 
İstanbul'a gem ilerle ilk kez kahve getirildi. 
Halk büyük heyecanla karşıladı bunu. Herye- 
nilik karşısında olduğu gibi, devletin dini yetki­
lileri kestirip attılar: Haramdır!
Devrin aklı başında bilginlerinden biri diye 
düşünülen, Şeyhülislam Ebussuud Efendi bile 
“Kömüroluncaya kadar kavrulup, yakılan nes­
nenin yeme içm esi caiz değildir. Toplulukta 
içilmesi de Hıristiyanlara benzemektedir. Şeri­
ata uygun değildir ve sözü geçen maddelerin 
zorla alıkonulması, yok edilmesi gereklidir.” 
diye fetva çıkarmıştı. Bunun üzerinekahvege­
tiren bütün gemileryükleriyle birlikte batınldı. 
Her ne kadar yasaklamalarla kahvenin din ku- 
rallarına ve şeriata aykırı olduğu gösterilse de 
gerçekte bu, halkın boyun eğm esini sağlaya­
cak, ustaca tasarlanmış bir oyundu. Kahvenin 
halkı nereye götüreceği tahmin edi 1 iyordu. Za­
manla, insanların kahve içmek için bir araya ge­
leceği mekânlar kurulacak, halk buralarda top­
lanarak devlet işlerini eleştirmeye başlayacak­
tı . Yani halk arasında örgütlenme başlayacaktı. 
Böyle bir gelişme devlet için bir tehdit oluştura­
bilirdi. Konuşan, tartışan, düşünen, değerlendi­
ren hele hele hesap soran bir halk, yönetimin 
alışık olmadığı, tehlikeli bir durumdu.
N e var ki, her yasaklanan şeye olduğu gibi 
kahveye tutkuyu da söndüremedi bütün giri­
şimler. Sonunda uyanık din ve devlet adamları 
bu yanlış kararlarının geçersizliğini anladılar: 
Kahveye özgürlük!
1554’te Hekim adlı biri Halep’ten, Şemsi ad­
lı biri de Şam ’dan İstanbul’a kahve getirip Tah- 
takale’de kahve pişirip esnafa sattılar. Sonradan 
büyük bir dükkân kiralayıp, renkli kumaşlar­
dan sedirlerle, halılarla süslediler. İstanbul’un 
ilk kahvehanesi böylece açılmış oldu. Tanınmış 
bilginlerin, memleketin ileri gelenlerinin, hat­
ta büyük makam sahiplerinin uğrak yeri oldu 
bu kahvehane. Bir yanda kahvelerini yudumla­
yarak satranç oynayanlar, diğer yanda kitap 
okuyanlar, bir başka köşede sohbet edenler, iç­
tikçe şenlenip “kara inci” dediler kahveye.
Kahveye karşı yasaklamalar, Mekke ve Mı­
sır’dan geldi ilk. M ekke’de tiryakiler su içer gi­
bi maşrapadan kahve içerlerdi. Önce büyük bir 
canlılık, sonradan durgunluk ve uyuşukluk 
içinde kalan kocalarına dayanamayan Mekkeli 
kadınlar, topluca kadıya gidip şikâyetçi oldular. 
Kahvehaneleri kapattırmayı başardılarsa da, 
kocalarının kahve içmelerini engelleyemediler.
Kahire’de de, Müslümanların şarabı denile­
rek bolca içilirdi kahve. Şehrin ünlü din bilgini 
Ahmet Sunbati kahvenin haram olduğuna dair 
fetva verince, tahrik olan halk kahvehaneleri 
bastı. Karşı görüşteki din adamları, bu fetvayr 
kınadılar. Sonunda birçok bilginin bu konuda­
ki görüşü alınarak, kahve özgür bırakıldı.
17. Yüzyılda Paris’e moda olarak girdi kah­
ve. Londra ilaç gibi eczanelerinde sundu kah­
veyi. 1669 yılında Türk elçisi Süleyman Ağa 
Fransa’ya giderken, Türkiye’den götürdüğü eş­
ya arasına kahve çuvalları da koydurtmuştu. 
Fransa’nın kalburüstü, kibar sosyetesi Paris'e 
yerleşen Süleyman Ağa’nm sürekli misafiri ol­
du. Paris’in kibar aileleri, kontlar, kontesler, 
dükler, düşesler, prensler, prensesler o güne ka­
dar i lk defa tattıkları bu içkinin sihriyle büyüle­
nmişti. Moliere, Madame de Sevigne, Racine, 
Dumas, Hugo, Balzac sanatlarını kahveyle per­
çinliyorlardı. Kahve, Paris’in sosyal yaşantısı­
na, yeni bir hava getirmişti.
Türklerin Viyana’yı ikinci defa kuşatmaları­
nın büyük bir başarısızlıkla sonuçlanması, Vi- 
yanalılar’ı kahveyle tanıştırdı. Türk ordusunun 
geri çekilirken bıraktıkları arasında Viyanalı- 
lara garip gelen çuvallar dolusu kara taneli bir 
madde vardı. N e olduğunu, ne işe yaradığını 
anlamaya çalıştılar. AvusturyalI bir yüzbaşı 
bunların deve yemi olduğunu söyledi, inandı­
lar. İşlerine yaramayacağını düşünerek Tuna 
nehrine dökmeye karar verdiler. Çuval lardan 
biri ateşlenince, kahvenin nefis kokusu ortalığı 
sardı. Viyana bozgunu sırasında T ürk ordusun­
da görevli iken, kaçıp Viyanalılar’a sığınan Ba- 
bıâli tercümanı Georges Kolschitzky oradan 
geçiyordu ve kokuyu duyunca şaşkınlıkla koş­
maya başladı. Babıâli ’de çalışırken tam bir kah­
ve tiryakisi olan Kolschitzky 500 çuvalı almak 
istedi. Viyana halkı ve askerleri kendilerine ca­
susluk yapan, hizmet eden bu PolonyalI ’nın is­
teğini geri çevirmediler. Aldığı ganimetlerle 
Kolschitzky, Viyana’dabirkahvehaneaçtı. Şa- 
, raba alışkındı Viyanalılar ve o yıl Türklerin Vi­
yana ’yı kuşatmaları ile bütün bağlar harap ol­
muş, şarap yapılamamıştı .Yavaş yavaş Kolsc­
hitzky' in kahvehanesine gelm eye ve şarap ye­
rine kahve içm eye başladılar. Yine de o kahve­
nin acı tadı pek hoş gelmiyordu. Sonunda 
Kolschitzky, kahveyi önce kaynatıp, telvesini 
süzmeye sonra da içine bal katarak tatlandır­
maya başladı. Üç kaşık da süt ilave ederek,, 
sütlü kahveyi icat etmiş oldu. Viyana halkı 
böylece kahveyi damak zevklerine uygun 
bir şekilde içmeye başladılar.
Türkiye’ye seyahat eden Henri Blount, 
kendisine armağan edilen bir torba kahvey­
le döndü ülkesine. Kahvenin Londra’ya ti­
caret amacıyla girmesi ve tanıtılması ise 
1672 yılında, ilk kahvehanenin açılmasıyla 
gerçekleşti. Ingiltere Kralı II. Charles, 
daha sonra kahvenin sağlığa zararlı ol- .. 
duğu gerekçesiyle, kahvehaneyi ka­
pattırdı. Zararlı olmadığının bilirkişi­
lerce onaylanmasıyla, eczanelerde 
ilaç gibi satılmasına karar verildi.
Almanlar sevince...
Viyana’da açılan kahvehaneyle 
kısa zamanda Tuna nehri kıyıların­
da herkes kahve içer oldu. Kahve 
Almanlara göre yeni bir içkiydi, 
yani değişiklikti. A lışılagelm işin  
dışında olan her şey, varolan, yerleş- 
miş kurallar için bir tehlikeydi. Re- 
gensburg papazı kahve içenleri, 
aforoz ederek, cezalandırma yolu­
na gitti. Ancak papazın müdahale­
si kahvenin içilm esini engelleye­
medi. Almanlar, kahvenin tadını 
sevmişti. Iş, krala kadar gitti. Prus­
ya Kralı Büyük Frederik, 1732 y ı­
lında kahveyi yasakladı. Yasak, fazla 
uzun sürmedi. 1770 yılında kral, Ber­
lin ’de ilk kahvehanenin açılmasına 
izin verdi. Böylece  
kahve Almanya’ya 
da yerleşmiş oldu.
Italy a ’ y a kah venin 
girm esi, 1624 y ı­
lında Türkiye’ye 
elçilik göreviyle ge­
len bir diplomat ile 
oldu. 17. yüzyıl orta­
larında kahveyi ta­
nıyan Ispanyollar,
1670 y ılın d a « “
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■» kahveyi Amerika’ya götürdüler. Bu 
tarihten sonra Amerika’da kahvenin son 
ve rakipsiz vatanı Brezilya oldu.
Günümüzde kahve endüstrisi, giderek 
değişen tüketim alışkanlıkları sonucun­
da, büyük bir gelişm e gösterdi. Sadece 
tropikal iklimin hüküm sürdüğü Ekvator 
kuşağında yetiştirilen kahve ağacı, dün­
yadaki üretimin yüzde 75 ’ini oluşturan 
Arabica ve çoğunlukla market kahvele­
rinde kullanı lan Robusta olarak iki türe 
ayrılıyor. Arabica kahveleri, yüksek ka­
litede. Birçok kahve markası reklamım  
“Arabica” namıyla yapıyor. Kahve en­
düstrisi de Gurme Kahve ve Market 
Kahvesi olarak iki ana gruba ayrılıyor. 
Gurme kahvede her çekirdek el i le mar­
ket kahvesinde ise çekirdekler makine­
lerle toplanır. Bu nedenle Gurme kahve, 
market kahvesine göre çok daha pahalı.
Kavrulmuş kahve için farklı makine­
ler kullanılıyor. Filtre kahve makinesi, 
Espresso makinesi ve pres kahve maki­
nesi ... Ayrıca kahveleri; aramalı, yöresel 
ve kafeinsiz olabiliyor. Aramalı kahve­
ler, Guatemala çekirdiğinin üzerine ko­
yulmuş doğal esansla elde ediliyor. Bu 
doğal esans, kahve çekirdekleri tama­
mıyla kavrulduktan sonra koyuluyor. Çi­
kolata, vanilya, fındık, badem, B ailey’s, 
hatta frambuaz aromaları kahve çekilip, 
fincana gelinceye kadar yoğunluğunu 
hissettiriyor. Tabii ki kahvenin o ayrıca­
lıklı tadını kapatacak kadar değil. Ara­
malı kahvenin farkı burada işte.
JamaicanBlue Mountain
Yöresel kahveler içinde Colombia, 
Guatemala, Ethiopian, Kenya A A  Limi­
ted ve Sumatran Mandheling’i sayabili­
riz. Bu kahveler üretildikleri ülkelerdeki 
bölgelerdebulunan tarlaların isimleri ile 
de anılıyor. Costa Rica La Minita Tarazu; 
yani ülkesi Costa Rica, bölgesi La M ini­
ta, tarlası da Tarazu. Yöresel kahveler 
arasında bir tanesi var ki, yılda ancak 60 
çuval kadar elde edilebiliyor. Jamaican 
Blue Mountain bu. Doğal olarak piyasa­
daki diğer çeşitlere göre daha yüksek bir 
bedelle bu kahveye ulaşmak mümkün.
Peki, İstanbul’da Orta Amerika’dan 
başlayarak, Afrika üzerinden Endonez­
ya’ya bir kahve yolculuğu yapmaya ne 
dersiniz? Çok kolay. Nişantaşı ’na çıktık­
tan sonra, İhlamur Yolu üstünde Şakayık 
Sokak’ı buluyorsunuz, Afrika’nın topra­
ğını, Endonezya’nın yakıcı lavını, Kos- 
tarika’nın özgürlük kokan havasını ve 
Yemen ’ in egzotik sıcağını. Bu dükkanda 
25-35 kahve çeşidi var. Müşterilerin yo­
ğun ilgisini çeken ise İnsh Cream, 
Frenchvanilla.
iyi bir kahve nasıl olmalı, yada iyi bir 
kahvenin taşımaması gereken özellikler 
neler? iyi bir kahve dilin arkasını kurut- 
mamalı: “Bir kahve dilin ön tarafında 
hiçbir şey bırakmıyorsa, benim için ter­
cih edilebilir değildir. Ben içtiğim kah­
venin bütün ağzımı okşamasını istiyo­
rum. içtikten uzun bir süre sonrada tadı­
nı ağzımdahissedebilmeliyim . Dilin ar­
ka kısmını kurutmamalı. N escafe içer­
ken dilin arka kısmı kurur. Ya da mideyi 
rahatsız eder. Kafein oranı yüksektir...” 
John’s Coffee World’ün ortaklarından J. 
Sytmen böyle tanımlıyor iyi kahveyi.
H er şey güzel de peki fiyatlar rru diyor­
sunuz? Amerika ile karşılaştırınca yük­
sek, ama Türkiye’deki diğer kahvelerle 
karşılaştırınca normal. “Kahveyi gece 
kadar karanlık, cehennem kadar sıcak, 
kadın kadar tatlı içeceksin” diyor bir Bre­
zilya deyimi. Ne diyelim, karanlık, sıcak 
ve tat sizinle olsun . . . ^
Taha Toros Arşivi
